










































































































































































































職員 2 名，アルバイト雇用職員 4 名の職員体制
が取られている。このうち，学芸業務に携わる












　開催日： 4 月 11 日・4 月 27 日・5 月 18 日・

































































































































　受け入れ日： 6 月 1 日・7 月16日・8 月21日・
8 月25日・9 月10日・2 月22日・

















　開催日： 6 月 26 日・7 月 31 日・8 月 28 日・
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表1　平成28年度における学校園からの見学受け入れ状況
※（  ）の数字はクラス数
日　付 学校園名 学年等 生徒数 引率者数 合　計 内　容
5 月 19 日（木） 永畑幼稚園 年長・年少 44 人 4 人 48 人 かまどで豆ご飯炊き
9 月 9 日（金） 志紀幼稚園 星組・空組 42 人 6 人 48 人 ご飯炊き＋綿繰り
10 月 6 日（木） 城南学園小学校 4 年（ 2 ） 65 人 5 人 70 人 旧大和川＋ミニ講座
1 月 16 日（月） 安中小学校 3 年（ 3 ） 92 人 4 人 96 人 昔のくらしと道具
1 月 18 日（水） 八尾小学校 3 年（ 3 ） 90 人 6 人 96 人 　　　〃
1 月 20 日（金） 龍華小学校 3 年（ 3 ） 114 人 6 人 120 人 　　　〃
1 月 26 日（木） 亀井小学校 3 年（ 3 ） 111 人 6 人 117 人 　　　〃
1 月 30 日（月） 加美小学校 3 年（ 2 ） 84 人 8 人 92 人 　　　〃
2 月 1 日（水） 柏原東小学校 3 年（ 2 ） 70 人 5 人 75 人 　　　〃
2 月 6 日（月） 永畑小学校 3 年（ 3 ） 84 人 3 人 87 人 　　　〃
2 月 9 日（木） 高美南小学校 3 年（ 2 ） 45 人 2 人 47 人 　　　〃
2 月 10 日（金） 長瀬西小学校 3 年（ 2 ） 50 人 4 人 54 人 　　　〃
2 月 15 日（水） 曙川東小学校 3 年（ 2 ） 47 人 4 人 51 人 　　　〃
2 月 16 日（木） 高美小学校 3 年（ 3 ） 87 人 6 人 93 人 　　　〃
2 月 17 日（金） 竹渕小学校 3 年（ 1 ） 35 人 4 人 39 人 　　　〃
2 月 23 日（木） 志紀小学校① 3 年（ 2 ） 66 人 3 人 69 人 　　　〃
2 月 24 日（金） 志紀小学校② 3 年（ 2 ） 67 人 3 人 70 人 　　　〃
3 月 8 日（水） 永畑幼稚園 年長 22 人 2 人 24 人 卒園前挨拶見学
3 月 17 日（金） 曙川小学校 3 年（ 2 ） 55 人 5 人 60 人 昔のくらしと道具
合計　19 回（17 校）　1,356 人
出所） 『八尾市指定文化財安中新田会所跡旧植田家住宅年報（平成 28 年度）』，2017 年，安中新田会所跡旧植田家住宅指定
管理者 NPO 法人 HICALI，15 ページから転載
表2　平成28年度における学校園への出前授業の状況
※（  ）の数字はクラス数
日　付 学校園名 学年等 生徒数 教員数 合　計 内　容
10 月 7 日（金） 長池小学校 4 年（ 3 ） 101 人 3 人 104 人 大和川＋校区の昔
10 月 13 日（木） 竹渕小学校 4 年（ 1 ） 35 人 3 人 38 人 　　　〃
10 月 19 日（水） 高安西小学校 4 年（ 3 ） 87 人 3 人 90 人 　　　〃
11 月 2 日（水） 山本小学校 4 年（ 3 ） 97 人 3 人 100 人 　　　〃
11 月 25 日（金） 永畑幼稚園 年長組 22 人 3 人 47 人（注） 河内木綿体験
11 月 28 日（月） 高美小学校 4 年（ 3 ） 77 人 4 人 81 人 大和川付替え
1 月 19 日（木） 亀井小学校 3 年（ 3 ） 116 人 3 人 119 人 昔のくらし＋校区
1 月 23 日（月） 美園小学校 3 年（ 2 ） 77 人 2 人 79 人 　　　〃
2 月 2 日（木） 大正北小学校 3 年（ 3 ） 92 人 4 人 96 人 　　　〃
2 月 8 日（水） 曙川東小学校 3 年（ 2 ） 50 人 2 人 52 人 　　　〃
2 月 20 日（月） 高安小学校 3 年（ 2 ） 37 人 4 人 41 人 校区の昔
2 月 22 日（水） 南高安小学校 3 年（ 4 ） 141 人 4 人 145 人 昔のくらし
3 月 1 日（水） 東山本小学校 3 年（ 2 ） 72 人 3 人 75 人 昔のくらし＋校区
3 月 2 日（木） 西山本小学校 3 年（ 1 ） 37 人 4 人 41 人 　　　〃
合計　14 回（14 校）　1,108 人
出所） 『八尾市指定文化財安中新田会所跡旧植田家住宅年報（平成 28 年度）』，2017 年，安中新田会所跡旧植田家住宅指定
























































　 開催日： 4 月 5 日・5 月 7 日・6 月 4 日・ 
7 月 2 日・8 月 6 日・9 月 3 日・ 
10 月 1 日・11 月 5 日・12 月 3 日・






　 開催日： 4 月 17 日・5 月 15 日・6 月 19 日・
7 月 17 日・8 月 21 日・9 月 18 日・
10月16日・11月20日・12月18日・









　 開催日： 4 月 17 日・4 月 24 日・5 月 8 日・ 
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9 月 4 日・9 月 18 日・10 月 23 日・
11 月 2 日 〜 30 日・12 月 10 日・ 






















































　開催期間：4 月28日〜 6 月27日
　開催期間中の入館者：891名
□企画展示（夏季）「植田家のお茶道具」
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3 ） 博物館法第 2 条















































































 （2018年 7 月12日掲載決定）
地域における小規模ミュージアムの事業展開への一考察
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